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пов’язаної із несенням служби (державної, військової), однак загалом, 
попре деяку схожість, як правило, суто зовнішню, ці види юридичної 
відповідальності суттєво відрізняються, перш за все в силу специфіки 
відносин, які вони покликані охороняти. Так, неодмінною умовою 
притягнення до дисциплінарної відповідальності є наявність трудо-
вих, службових відносин та організаційного підпорядкування між по-
рушником і суб`єктом застосування зазначеної відповідальності.  
Загалом слід відзначити, що адміністративна відповідальність 
(її основні аспекти: підстави, порядок, наслідки та ін.), на сьогодні ха-
рактеризується більш високим та якісним, хоча і далеким від ідеаль-
ного, рівнем правової регламентації, аніж регламентація дисциплі-
нарної відповідальності, яка має неповний та нечіткий характер.  
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РОЛЬ ПОЛІЦІЇ У ЗМІЦНЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ  
На сьогоднішній день існують найбільш актуальні загрози наці-
ональній безпеці України – анексія півострова Крим Російською Фе-
дерацією та ведення воєнних дій на сході України. Різке загострення 
конфліктної ситуації в Україні та розгортання агресії з боку Російсь-
кої Федерації потребує негайного вжиття заходів з реалізації безпе-
кової політики і виконання функцій суб’єктами забезпечення націо-
нальної безпеки. 
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І поліція, і армія в першому наближенні є спеціальними озброє-
ними загонами на службі держави, хоча кожен з цих політичних інсти-
тутів має свою функціональну специфіку... Очевидно, що армія має зо-
внішню функціональну орієнтацію, відповідає за зовнішню безпеку, 
тоді як поліція характеризується внутрішньою спрямованістю своїх 
основних функцій – вона забезпечує внутрішню безпеку (зазвичай 
такі її аспекти, як охорона громадського порядку і боротьба з криміна-
льною злочинністю). При цьому збройні сили практично реалізують 
покладені на них функції епізодично – у разі військових конфліктів, 
придушення особливо небезпечних масових заворушень (хоча у біль-
шості пострадянських держав за це відповідають внутрішні війська – 
тобто де-факто поліцейські підрозділи особливої моці) і в разі ліквіда-
ції наслідків стихійних лих і техногенних катастроф. Поліція ж виконує 
свої правоохоронні й інші функції на постійній основі, та і в звичайних 
умовах її дії є помітнішими і значнішими… [1, с. 46]. 
Ситуація, яка склалася сьогодні в Україні – створення угрупо-
вання військ Російської Федерації на тимчасово окупованій терито-
рії півострова Крим, розпалювання збройного конфлікту у східних 
регіонах України, з кожним роком загострюється та вимагає негай-
ної концентрації сил та дій на упередження як з боку армії, так і з 
боку органів поліції. Адже, на нашу думку, існують такі реальні за-
грози національній безпеці нашої держави, а саме: 
– прискорення мілітаризації Російської Федерації, розміщення 
нових систем озброєнь на територіях суміжних з Україною держав, 
нарощування угруповань російських військ поблизу північного та 
східного кордону України, що порушує існуюче співвідношення сил; 
– діяльність на території України проросійських незаконних во-
єнізованих формувань, диверсійних і терористичних груп; 
– недостатній рівень контролю та охорони державного кордону 
України; використання кордону України для поширення тероризму, 
наркоторгівлі, незаконного ввезення зброї в Україну, забезпечення 
транснаціональної організованої злочинності;  
– низький рівень взаємодії частин і органів управління Держав-
ної прикордонної служби України з іншими силовими органами для 
захисту кордону від проникнення терористичних та розвідувально-
диверсійних угрупувань з території суміжних держав; 
– незаконне ввезення в Україну військової техніки, зброї, боє-
припасів, вибухових речовин з території Російської Федерації для за-
безпечення її військових підрозділів, незаконних збройних форму-
вань та сепаратистів; 
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– провокування конфліктних ситуацій на кордоні, у тому числі 
збройних;  
– поширення нелегальної міграції, недосконалість державної 
політики у сфері міграції;  
– повернення з зони АТО великої кількості молодих чоловіків з 
військовою підготовкою, які можуть стати об’єктами найму криміна-
льних і екстремістських структур;  
– обіг незареєстрованої зброї у країні, особливо серед соціально-
невдоволених груп населення, що створює передумови незаконного 
придбання і застосування зброї; 
– потужна пропагандистська кампанія Російської Федерації: 
знищення базових контентів національної історичної пам’яті, ніве-
лювання її як важливої складової національної єдності, консоліда-
ції суспільства та влади; спроби дезінформації громадян України, 
використання проти них інформаційно-психологічних маніпуляти-
вних технологій, тобто інформаційна війна Російської Федерації 
проти України; 
– низька довіра національним засобам масової інформації з боку 
населення, що необ’єктивно висвітлюють ситуацію в країні, обслуго-
вують політико-олігархічні уподобання; 
– відсутність механізмів здійснення інформаційно-психологіч-
них операцій, системи активного кіберзахисту інформаційного прос-
тору країни, які покликані діяти не тільки в цілях захисту, а й як про-
стір асиметричної відповіді агресору; 
– корупція в деяких органах державної влади, зрощення бізнесу 
і політики, організована злочинна діяльність; 
– порушення політичних прав та свобод громадян України, зок-
рема у формі фальсифікації деяких результатів виборів; 
– загострення етнічних і релігійних протиріч в напрямі набуття 
ними форми етнічних та міжконфесійних конфліктів; 
– невдоволеність суспільних груп у «призупиненні» реформ пі-
сля Революції гідності, як наслідок порушення моральної рівноваги 
у населення країни, що може виражатися у хронічних втомах, депре-
сіях чи суїцидах і призводить до соціального виплеску накопленої не-
гативної енергії на інших;  
– зростання рівня безробіття в Україні та зменшення рівня 
життя населення та ін. 
У таких умовах розвитку нашої держави метою поліції є спри-
яння безпеці та зниження кількості випадків громадських завору-
шень; зниження рівня злочинності та тяжкості злочинів; сприяння 
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здійсненню правосуддя таким чином, щоб підтримувати довіру насе-
лення до закону. З урахуванням цих положень завданнями поліції є: 
– збереження/відновлення порядку і зниження частоти проявів 
антисоціальної поведінки; 
– підвищення рівня безпеки населення; 
– зменшення нещасних випадків; 
– знищення організованої та міжнародної злочинності; 
– боротьба з тероризмом; 
– зниження рівня злочинності шляхом вивчення та виявлення її 
причин; 
– зниження ступеню небезпечності злочинів, що вчиняються; 
– забезпечення справедливого ставлення до підозрюваних; 
– допомога жертвам та свідкам злочинів [2; 3, с. 202 – 204]. 
Таким чином, поліція є складним державно-правовим і соціаль-
ним інститутом, уповноваженим на виконання низки завдань у сфері 
публічної безпеки. Але загалом на сьогоднішній день роль поліції на-
була надзвичайно великого значення, особливо у зміцненні націона-
льної безпеки України, а діяльність поліцейських значно змінилася в 
силу численних реформацій суспільно-політичного характеру. 
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